










































































































































































































































































































































































医 者 も さ じ を 投 げ る○
あじ
冒｡味
うまい/おいしい　まずい
みせ
｡この店はコーヒーがうまい/おいしい｡
うた
*かれは歌がうまい｡　*
はなしの
うまい話に乗ってはいけない｡
たいちょうわるしょくじ
｡体調が悪くて食事がまずい｡
けっか
*まずい結果になってしまった｡
みかくあまからにがしぷす
く味覚)　甘い　幸い　苦い　渋い　酸っぱい
｡トキが誓い｡ *子どもに凱､｡ *乱等:k｡
｡遠の宗'が箪い｡ ｡カレが買い｡遺筆い/しょっぱい
てんすうから
*点数が辛い｡
｡筈が凱､｡ほろ凱､ ｡お菜が鼠､｡
*凱胤､晶/違巌｡ *鼠還｡ *鼠､窟接｡
｡レモンが姦っはい｡音義っぱい｡
くちす
口が酸っぱく
ちゅうい
なるほど注意する｡
うす
･.'J-. ､ Al/蝣､
こあじ
○このラ-メソのスープはずいぶん濃い味だ｡
しるあじうすほうす
｡みそ汁は､味の薄い方が好きだ｡
*義が適い/凱､｡　*ひげが濃い/凱､｡
しょうねんがいこくせいかついんしょううすうすいた
*少年のころの外国生活の印象は薄い｡ *薄い板/ノート｡
あっさり-しつこい
m
｡そばのようなあっさりしたものが食べたい｡
やさいあぷらおおあじ
｡この野菜いためは､池が多すぎて味がしつこい｡
せいかく　　ひと　　　　　　かれ
*あっさりした性格の人｡
8
*彼はしつこいので人に療われる｡
ひと　　きら
